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述的优点，因此，把 XML 和数据仓库结合起来，构造原生 XML 数据仓库就能很好地
解决传统数据仓库遇到的问题。本文以此为背景，对原生 XML 数据仓库进行研究探索，
提出了基于模式树的 XML 数据预处理模型和 XML 多维数据模型，为决策支持提供了
良好的数据基础。 
本文首先阐述了数据仓库的产生和发展，介绍了数据仓库和 XML 的关键技术，
包括数据仓库的体系结构、OLAP 相关理论、多维数据模型及 DTD,XML Schema 等技
术。 
随后提出了基于模式树的 XML 数据预处理模型——XETL，从数据模型和谓词模
式研究 XETL 模型，然后基于 XETL 模型定义并实现 ETL 过程中属性选择、空置处理、
聚合以及属性重命名四类主要的转换处理操作。 
接着，研究 XML 数据仓库的存储标准，提出了原生 XML 数据仓库的语义定义从
而建立原生 XML 数据仓库多维模型，并证明原生 XML 数据仓库多维模型的完备性和
有效性。 
后，在该数据立方体上实现了各种 OLAP 操作，初步完成了原生 XML 数据仓
库系统。这种数据仓库的实现方案，保证了数据仓库系统的稳定性、灵活性和可扩展


































With the technological development of the data warehouse, the data organization 
is becoming more and more complex, and the data sources are increasingly diversified. 
Therefore, the traditional data warehouse can no longer very well adapt to the new 
requirements. XML is an Extensible Markup Language, which has the advantages like 
scalability, the structural ability, platform independence, self-description, flexibility, 
standardization, and simplicity. Since XML has the above-mentioned advantages, 
therefore, when we combine XML with data warehouses and create the native XML 
data warehouse, the problems encountered in the traditional warehouse can be well 
solved. Based on this background, this paper has a study and probe into the native 
XML data warehouse and put forward the XML data pre-processing model based on 
pattern tree and the XML multi-dimensional data model, thus providing a good data 
foundation for decision support 
This paper firstly states the emergence and development of the data warehouse, 
introduces the key technologies of data warehouse and the XML, which include data 
warehouse architecture, relevant OLAP theory, multi-dimensional data model and the 
DTD, XML Schema technology. 
Then XETL, tree-based XML data pre-processing model, is proposed. XETL 
model are studied from the data model and predicate model, and realize in the ETL 
process based on XETL model definition four main conversions of attribute selection, 
the vacancy processing, polymerization and attributes rename. 
Next, this paper researches into the store standards of XML data warehouse, puts 
forward the semantic definition of the native XML data warehouse and establishes the 
native multi-dimensional XML data warehouse model and demonstrates the 
comprehensiveness and effectiveness of the native multi-dimensional model of XML 
data warehouse. 
Lastly, this paper has realized a variety of OLAP operations in the data cube and 














solution of such a data warehouse has ensured the stability, flexibility and scalability 
of the data warehouse system and adapted to the application needs of the new 
generation of WEB. 
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传统的企业数据库系统 (管理信息系统 )即联机事务处理系统 (On-Line 
Transaction Processing, 简称 OLTP)作为数据管理手段，主要用于事务处理，但它
对分析处理的支持一直不能令人满意。因此，人们逐渐尝试对 OLTP 数据库中的
数据进行再加工，形成一个综合的、面向分析的、更好的支持决策制定的决策支
持系统(Decision Support System，简称 DSS)。企业目前的信息系统的数据一般由
DBMS 管理，但决策数据库和运行操作数据库在数据来源、数据内容、数据模式、
服务对象、访问方式、事务管理乃至无力存储等方面都有不同的特点和要求，因











































产品。例如，Informatica、Ascential 和 BusinessObject 公司的 ETL 工具。NCR、
IBM 和 Oracle 的 Teradata、DB2 和 Oracle9i 数据仓库服务器。Hyperion、Cogons
和 Miorosoft 的 Essbase、PowerPlay 和 Analysis serverOLAP 服务器。Simon Fraster
大学、IBM 和 Microsoft 的 DBMiner、DB2 Data Miningserver 和 Microsoft Analysis 
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与管理奠定了坚实的基础。XML 数据仓库也在此基础上提出来。 
将 XML 应用于数据仓库具有如下优势[9]： 













和 XML 相关技术进行了深入研究与扩展，主要完成了下列的工作：  
（1） 原生 XML 数据仓库的数据预处理 
研究 XML 的预处理，提出基于模式树的 XML 转换处理过程—XETL，从数
据模型和谓词模式研究 XETL 模型，然后基于 XETL 模型定义 ETL 过程中属性
选择、空置处理、聚合以及属性重命名四类主要的转换处理操作。 
（2） 建立原生 XML 数据仓库多维数据模型 
研究 XML 数据仓库的存储标准，提出原生 XML 数据仓库的语义定义从而
建立原生 XML 数据仓库多维模型，并证明原生 XML 数据仓库多维模型的完备
性和有效性。 
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